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Bnaancnas TaTapKeBWI - eCTeTHK si cBiTOBOIO cnasoro, <i>irro-
codi, MHcTeQTBo3HaBeQb, 3HaBeQb icropii <i>irroco<i>il. Moro TBOpqHH
Cmammto npUC651Lte1l0auanisy ecmemuuuot «ouuenuii
B. Tamaptceeuua, eusuaueuuto npeouema, uanpstuky i uemooo-
noziuuot nosuuii iioeo ecmemuuuux oocnioxceue. OC1l0611Yy6azy
seepuymo ua niotcpecneuusi tpinocotpou 6azamoacneKmllocmi
ecmemuuuux 5l6UUf.i otitpynmyeanusi niuopanisuy 6 ecmemuui,
a maKO:JICsuaueuusiiunniuumuoi ecmemuxu.
Kiuouoei cnoea: niuopanisu, ecmemuxa, iuniuumua ecme-
muxa, B. Tamapreeuu.
K Illeeuy«. IImoPaJlUSMscmemuuu Bnaoucnaea Tamapueeuua
B cmamse auanusupyemcs :3CmemULteCKa51rouuenuus
B. Tamaptceeuua, onpeoensemcn npeouem, uanpaeneuue U Me-
modOflOZULteCKa51nosuuust ezo 3CmemULteCKUXuccneooeauuu.
Tnaeuoe 611UMallUenpuoensemcn euoeneuuto PUflOCOPOM
MlIOZOaCneKm1l0CmU3CmemULteCKUXseneuuu U 060ClI06allUIO
nniopanusua 6 scmemuxe, a maK:JICesuaueuue uunnuuumuou
scmemuxu.
Kiuoueeue cnoea: nniopanusu, scmemuxa, uunnuuumnas
scmemuxa, B. Tamapkeeuu.
K. Sh evch uk. The pluralism of Wladyslaw Tatarkiewicz's
aesthetics
The article is devoted to the analysis of W. Tatarkiewicz's
aesthetical conception. It deals with problems of definition the
subject, direction and methodlogical position of his aesthetical
investigations. Author pays attention to the questions of multi-
dimentional charakter of aethetical phenomena, foundations of
pluralism in aesthetics and value of implicit aesthetics.
Key words: pluralism, aesthetics, implicit aesthetics, W. Ta-
tarkiewicz.
IIJIIOPAJII3M ECTETIIKII
BJIA~IICJIABATATAPKEBIIqA
YJI,K 7.01
l(OP060K CTaHOBHTb rrOHM 300 npam.. ,[1,0 HaHBil(OMiIIIHX 3 HHX
naneacars: «Icropia <i>irroco<i>il» (clIistoria filozofii»), T. 1 i 2 -
1931, T. 3 - 1950; «Ilpo IlIaCT5I» (<<0 szczesciu») - 1947; «Icropia
ecrermcoxcl-listoria estetyki»), T. 1 i 2 - 1960, T. 3 - 1967; «,[1,0-
pora .ao <i>irroco<i>il» (<<Droga do filozofii») - 1972; «Ilopora -repes
eCTeTHI<y» (<<Droga przez estetyke») - 1972; «Icropia IIIeCTH rrOH51Tb.
MHcTeU:TBo, npexpacne, <i>opMa, .rsopaicrs, Bil(TBOpeHH5I, eCTeT~-
He rrepe)I(HBaHH5I» (<<Dzieje szesciu pojec. Sztuka, piekno, forma,
tworczosc, odtworczosc, przezycie estetyczne) - 1975.
)J{HTT5IB. Tarapxesaaa 6yrro nonaicrro npncssxene il(e5lM IIpe-
xpacnoro, ,[I,06pa 'ra ICTHHH. <l>irroco<i>6yB He rrHIIIe 'reopernxon uin-
HOCTeH, IlI0 CKrrMaIOTb 'rpneztany l(aBHborpeU:bKY xopeto, ane 6yB
TaKO)l( IX rrOCrril(OBHHKOM[1, c. X].
Y HOro nepexonanni iCTOpi516yrra nizrrsepzcsennaa iCHYBaHH5I
urapoxoro P03YMiHH5I T5IrJIOCTiKYrrbTYpH, rpaKTYBaB 1151Kl()I(eperro
l(eKarrOra uinnocreii cyxacnoi JIIOl(HHH, iCTOpi51BH5IBJ15Irrapesyrrs-
TaTH ocofimraoi Micil MHCTeU:TBai BHH5ITKOBOInosanii xy l(O)I(HHKa.
<l>irroco<i>nsaxcan, IlI0 caxre icropix, 03HaHOMrreHH5I3 HeIO, crrpomye
P03YMiHH5I naaxommmsoro CBiTY. IIHcaB: «XoTiB na rpynri icropii
3' 51CYBaTHl(rr51ce6e, 51KHMHe MO)l(J1HBOCTinsoro CBiTY, MO)l(J1HBOCTi
fl:YMKH i TBOpqOCTi» [11, c. 157].
<l>irroco<i>i5l,na fl:YMKY <i>irroco<i>a,Mae Y3ararrbHIOIOqHH rrOH51TTe-
BHH xapaxrep, ocxinsxa rrpezmeroxr <i>irroco<i>ile rrOH5ITT5I.«Icropia
<i>irroco<i>ile icropiero Bil(KpHBaHH5I 11rrOH51Tb»[9, c. 15]. Ii: .rsopen-
H51Me, OT)I(e, rrOH51TT5I,a MeTOIO - noasa nornany na cnir. <l>irroco-
<i>YBaTH,TaKHM qHHOM, oaaasae «36Yfl:YBaTH HayKY, 51Ka.aae rrOrJIM
na cair: L(5I HaYKa naaananacs i Ha3HBafTbC5I dnnocotpieo» [4, c. 13].
ECTeT~Ha xomrennia B. Tarapxesaxa snpocrae 3 rJIH60KOro
3HaHH5I xnacn-nroi cepenaeanoxropcsxol KYrrbTYpH, 11 l()I(eperr, ic-
.ropii, 11BHl(03MiHeHH5I i CrrpHHH5ITT5IHacTYrrHHMH enoxaxnr. Moro
npans «Icropia eCTeTHKH» oxonmoe P03BHTOK eCTeTHKHBil( no-tar-
KY 11icropii .ao XVII CT., 51KHMsnacne i aasepmyersca. Izieaniaania
pannix eranis icropii eaponeiicsxoi eCTeTHKH36irafTbC5I 3 rrOqaTKOM.. .
rrp05lBrreHH5I - rrpHCYTHboro l(0 Cborol(HI - BIl(XOfl:Y BIl( KrraC~Horo
armrsnoro erocy.
TBOpH B. Tarapxenasa BH5IBJ15IIOTbnorpeoy Bil(Hall.l(eHH5I CTa-
6irrbHOCTi B HecrrOKiHHOMY CBiTi. CYMHiBHe, KpHXKe H xaorreme
«sapas» He .aae raxoi MO)l(J1HBOCTi.,[I,)I(eperrOMBrreBHeHOCTIcrae na-
TOMicTb ICTopi51. JIHIIIe ni.anosim, na rrHTaHH5I «3Bil(KH npnxozosy»
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rnazns na npexpacne, MHCTeU:TBO,ecrernxy B p13Hl erroxn, B p13HHX
. . .
y nepesonamn «npo p13HOMaHITT5I51BHIIl: npexpacnoro, MHCTeL(rBa,
ecrern-moi nosmrii, He roBOP5{qH B)Ke rrpo pi3HOMaHiTT5I rrOH51Tb,rro-
. . .
KHM qHHOM, Bll(rrOBlCTH na rrHTaHH5I: 51KHMHe BrraCTHBOCTlnpexpac-
noro i 51KiMHcTeU:TBa, 51Knpexpacne ztie na mozreii, 51KMHCTeU:TBO
3'51Brr5lfTbC5Ii 51Kp03BHBafTbC5I [3, c. 10].
OKpeCrreHH5I 6araToacrreKTHocTi B P03BHTKY 'ra <poPMYBaHHi rro-
H51TbeCTeTHKH 3HaqHO p03II1rrpIOe crpepy 11l(oCrril()KeHb, arre BOl(HO-
xac rpYHTOBHO rrornnfimoe i sfiaraaye 3HaHH5I rrpo 3B'5130K eCTeTH-
KH 'ra iHII1HX <pOPMcaiztowocri. TaKHH nizrxizi e snpaaou rrpHHH5ITOl
aaransnoi MeTol(orroriqHol OCHOBH,51Ka«cninsne ninrpynra» B6aqae
. .
HOM, l(OCJI1l()KeHH5Irenesn e He rrHIIIe l()KeperrOM lCTOpHqHOrO 3Ha-.. . .
HH5I, arre l(03BOJUle xpame 3P03YMlTH CYTHICTbcyaacnoro carry 1cen-
cy HaII101 eK3HcTeHI:(il [1, c. XXVII].
Tarapxesasa Ol(HaK uircasana He icropia 51K.raxa, arre 11oxpexri
BHl(H - iCTOpi51<pirroco<pil, iCTOpi51MHCTeU:TBa.,ll,ocrril()KeHH5I OCTaH-
nsoi 6yrro HM3BnqaHHO Ba)KJ1HBHMl(JUI qnnocodra. IIpo Micu:e MHC-
TeU:TBay cairi mrcas: «neofixizme l(rr51nizrrnepzcsenna i npoasy T5I-
rrrocri, 51K3HaK KOHTHHYYM, 51KHHMO)KHa rrpOTHCTaBHTH He rrHII1e
MHHaHHIO icropii, arre TaKO)K inaasizryansniii, BHl(OBiH KOHeqHOCn
rnomnra» [11, c. 184].
B. Tarapxemrs CTBOPHBHayKY rrpo iCTOpiIO cepeztaexmoxropcsxoi
eCTeTHKH 51Knpeznrer l(OCrrifl:)KeHb. 3aBMKH 3i6paHHIO i CHCTeMaTH-
sanii p03rrOp0II1eHOrO i .ao 'roro -racy nenosnoro 3HaHH5I l()Keperr,
qnnocodry Bl(arrOC5Iyrneznra B3aeMHi 3B'513KHMi)K oKpeMHMH II1KO-
rraxra, Teqi5lMH H erroxaxnr. CBi~eHH5IM piBH5I i 3HaqeHH5I nopooxy
B. Tarapxesasa 3 icropii eCTeTHKH e TOH <paKT,IIlO HOro «Icropia ec-
TeTHKH» nepexnazrena 6araTbMa MOBaMH csiry (aarniiicsxoto, <ppaH-
ey3bKOIO, POCiHCbKOIO, cnosarrsxoro, iraniiicsxoro, PYMYHCbKOIO,
HiMeU:bKoIO, iHfl:YCbKOIO, KHTaHcbKoIO, icnaacsxoro).
Ha l(yMKY <pirroco<pa, eCTeTHKa 51Kninicnicrs e 51KHaYKoIO rrpo
npexpacne, TaK i HaYKoIO rrpo MHCTeU:TBO.Ile l(Ba OCHOBHinanpsun
l(oCrril()KeHH5I eCTeTHKH, KpiM HHX icnye fiararo iHII1HX. 06Hl(Ba rro-
H51TT5I(rrpexpacne i MHcTeU:TBo) MaIOTb cBiH o6II1ap i npeznrer, arre
He MO)KHa IX poaainarn, Ol(HaK eCTeTHKMO)KeBH6rrpaTH - 3aHMaTHC5I
npexpacmea qH MHCTeU:TBOM.
B. Tarapxemrs nparne oxpecmrrn 3aBl(aHH5I eCTeTHKH: BOHa rro-
BHHHa BH3HaqaTH anacrneocri peaeii, 51Ki l(ocrril(~e. Ilparne, 'ra-
l(03BOJUlrra <pirroco<py 3HaHTH cenc 6yTT5I B cynacnocri. TaKHM qH-
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rnozmna Bll(qyBae IlI0l(0 QHX TBOplE; rperna - rrOIDITT5I, sa l(OrrOMO-
. .
TH: rrepIIIHM e caxn TBOpH MHCTeQTBa; l(pyrHM - rrepe)I(HBaHIDI, 51Kl
. . .. .
HOBHl(IDCTb xapaxrepasye TaKO)l( lCTOPlIO lHIIIHX ryMaIDTapHHX nayx,
Ol(HaK B icropii eCTeTHKHrrp05lBJ15IfTbC5IHal(3BWIaHHO 51CKpaBO.,ll,aBHi
iCTOPHKH eCTeTHKH nepesaaoro p03BHBarrH 51KHHCbOl(HH 11 BHMip, sa-
Hel(6YIOqH iHIIIi. 51KIlIo IlI0Cb snpisnae MOIOKH~, ue 're, IlI0 rrpar-
He Ol(HaKOBOIOMipOIO spaxysara pisni npoasn eCTeTHKH» [10, c. 25].
«Eararonanirnicrs 'roro, IlI0 Ha3HBaeMO MHCTeQTBOM, e <paKToM:
y pisni QaCH, y pi3HHX xpainax, pi3HHX .re-risx, CTHJ15IXTBOpH MHCTe-
QTBa He rrHIIIe MaIOTb pisni <pOPMH,ane BHKoeyIOTb pisni <PYHKQil, e
BHpa)l(eHIDIM pi3HHX iHTeHQiH i pi3HHM QHHOM l(iIOTb».
Caoepinnna Y3ararrbHeHIDIM nmopaniany B eCTeTHHHX nornaaax
B. TaTapKeBWIa MO)l(e p03fJIMaTHC5I Hora ansrepnaranae BH3Ha-
QeHIDI MHCTeQTBa i TBOpy MHCTeQTBa. BOHO BHBOl(HTbC5I3 nepexo-
HaHIDI, IlI0 BH3HaQeHIDI TBOpy He MO)I(Ha 3BeCTH .ao )l(Ol(HOI <PYHKQil,
51KYBiH snxonye [2, c. 50-53].
3HaHIDI rrpo MHCTeQTBO, na fl:YMKY <pirroco<pa, Mae .rpn npezore-
. .. .
IIIH pl3HOMaHlTHlCTb nepexomans, IlI0 neacars B OCHOBl eCTeTWIHHX
51BHIlI, B. TaTapKeBWI aarrpononysas IX noznn na 'rpn BHl(H: ecre-
TWIHi rrepe)I(HBaHIDI (y HHX l(oMieye qyTTeBHH qHHHHK), nireparypni
(aaaomsy porn, Y HHX nnxonye iarenexr) i noertmai (OCHOBey porn,
Y HHX siznrparors Y5IBara rrOqYTT5I). «Ili 'rpn ninospexoreni TYT BHl(H
nepeaorsans e 6e3cYMHiBY pi3HHMH, xoxa rrOTOqHO HOC5ITbTY caxry
Ha3ByecTeTWIHHx» [6, c. 85]. Taxe p03pi3HeHIDI, a norixr inrepnpe-
TaQi51BHOKpeMrreHHX sa rrpHHQHrrOM ananorii .rpsox npoaais (ecre-
TWIHOl, rriTepaTYPHOI i noernaaoi) MaIOTb cnyrynarn 06rpYHTYBHHID
pi3HOMaHiTHOCTi BHl(iB rr03HQiH i eCTeTWIHHX nepeaorsam..
Te30IO na 3aXHCT nmopanisxry, na fl:YMKY B. TaTapKeBWIa, e 're,
IlI0 B BrrpOl(OB)I( icropii eCTeTHKa Marra pisni nposnn, a TOMY icropia,
51Kanpezrcrasnae 11P03BHTOK, TaKO)l( Mae 6YTH 6araTOMaHiTHOIO. «Pi3-
rrHCbMeHHHKiB, a nanirs i B Ol(HOrO H roro )I( rrHCbMeHHHKa» [7, c. 6].
31913 p. rrporpaMHHM enexrerrron eCTeTHKHB. TaTapKeBWIa CTa-
rro rrOIDITT5InJl10pClJli3M. TaKHH ninxizi e nnpaaov aaransnoi MeTOl(O-
norinnoi noannii, 51Ka«cninsny OCHOBY», «cninsny fl:YMKY» sfianae
B nepexonanni rrpo 6araToMaHiTHicTb 51BHIlI. Caxre ue rrepeKOHaHIDI
i Ha3HBae B. TaTapKeBWI eCTeTWIHHM rrmoparri3MOM. ,ll,eTarrbHe 06-
rpYHTYBaHIDI «nrnopanicra-moro xapaxrepy» 51BHIlIsi C<pePHeCTeTH-
KH MicTHTbC5I y npaui <pirroco<pa «II03HQi51 eCTeTWIHa, nireparypna i
noern-nra» (<<Postawa estetyczna, literacka i poetycka»). CTBepl(HB-
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. . . . .
HaHHl, IlI0 icnye l(BI rpyrm eCTeTnqHHX fl:YMOK npnpoznn cam rrpo
ce6e TrryMaqaTb, iHIIIi HaTOMicTb BHMaraIOTb rrp05lCHeHH5I. CTaIOTb
3P03YMiJIHMH JIHIIIe l(J15I'roro, XTO snae YMOBH IX BHHHKHeHH5I, ncn-
XOJIOriIO XYl(O)I(HHKiB, <i>iJIoco<i>iB,3HaBu:iB, 51KiIX BHCJIOBHJIH,roro-
-racni nor-nann na MHcTeU:TBo, cycninsnaii JIM, CMaK TOIllO [3, c. 15].
CKJIal(HicTb renesn eCTeTnqHHX 51BHIlI nxaaye Ol(HOqaCHO na Be-
JIHKY xinsxicrs MOTHBau:illxHix 'reopiii. 3B' 5130KeCTeTnqHHX 51BHIlI3
cycrrinsmera nponecaxm He rr036aBJIeHHH YBarH qnnocodra. Ha Hora
fl:YMKY, eCTeTHK, a OC06JIHBO iCTOPHK eCTeTHKH, Mae 3Ba)KaTH na ue,
npeserrryrosn P03BHTOK eCTeTnqHHX nor-nama, Mae IlI0pa3Y snepra-
THC5I.ao icropii yCrpOIO, <i>iJIoco<i>ilH MHCTeU:TBa.
Ba)KJ1HBYpOJIb y npausx B. Tarapxesaxa nizrirpae rrp06JIeMaTHKa
noaaecrerrrsna, CycIIlJIbHa, a TaKO)K crrpasn cMaKY, MOl(H, yrrozto-
6aHb. <l>iJIoco<i>nparne nepezrarn 51KHaHKpaIlle THrroBHH iHTeJIeKT)'-
aJIbHHH KJIiMaT qH aaransni BH3HaqeHH5I rOJIOBHHX eranis P03BHTKY
ecrerirmol fl:YMKH. HarrpHKJIM, iareprrperyro-m HapOl()KeHH5I pe-
necancnoi qH 6apoKoBoi eCTeTHKH, Bil(3Haqae BCIO CKJIal(HicTb sin-
rrOBIl(1 na rrHTaHH5I rrpo KIIITaJIT .reopii npexpacaoro i MHCTeU:TBa.
Y l(oCJIil()KeHHi nsoro rrHTaHH5I Horo u:iKaBJI5ITb, TaKHM qHHOM, He
JIHIIIe pisni CrrpHHH5ITT5IMe)K KJIaCnqHOrO Binpozracenna, ane TaKO)K
'ricno non' 513aHi 3 U:HM npofinesra CTaHOBHIlIa Iranii B TOrOqaCHO-
MY csiri. Te, IlI0 3araJIOM Ha3HBaeMO TJIOM enoxa, B iarepnperanii
B. Tarapxesaxa naonpae 3HaqeHH5I XYl(O)KHbOrO ormcy. CTHJIb U:HX
BHCJIOBJIIOBaHb <i>iJIoco<i>aqaCTO BHKJIHKae acouianii 3 TBOpqicTIO
feH3iHrH a60 Bypxapzra. IIpHKJIMOM qoro MO)Ke 6yTH XOq 6H 06pa3
HapOl()KeHH5I enoxn Cepenm-osi-rsa qH omrc MaHbepH3MY.
3MicT «Icropii eCTeTHKH» B. Tarapxesaxa sasnaxae l(Ba narrpau-
KH: eCTeTHKa explicite 'ra eCTeTHKa implicite, 51KaMiCTHTbC5I y BH-
CJIOBJIIOBaHH5IX,IlI0 JIHIIIe rrocepeznrso CTOCYIOTbC5Imrrans eCTeTH-
roro 51KHXBOHa TBOpH CXOrrJIIOe i Ha3BH, 51Ki1M ztae. Ile, Ol(HaK, He
osnaaae, IlI0 Tarapxemrs Bil(OMKpeMJIIOe sraaaai rrOH51TT5I.Y Hora
.reopii ni rrOH51TT5Ie B3aeMorrOB'513aHHMH 3 XYl(O)I(HbOIO 'ra iHTeJIeK-
T)'aJIbHOIO rJIH6HHOIO, 3 51KOIBHpOCJIH. Oxpesroi YBarH aacnyrosye
nponec nepexozry Bil( <i>aKTiB.ao rrOH51Tb.,ll,eCKpHrru:i51i rrp05lCHeHH5I
rrOH51TbY U:bOMYKOHTeKCTi BHpa3HO rrOB'513aHi Mi)K C060IO. 3aBl(aH-
H51Micropmca e He JIHIIIe ornrc, ane H rrp05lCHeHH5I. ECTeTHK nparne
BHTrryMaqHTH xapaKTepHCTHKH peaeii, 51Ki l(ocJIil(~e, 3arrHT)'IOqH,
qoMY BOHH e TaKHMH, a He lHIIIHMH.
Tnynasenna, B P03YMiHHi B. Tarapxestrta, nonarae na nepexo-
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cyri, l(y)l(e Ba)l(J1HBe 3HaqeHH5I 1 CrrpH5IJIH P03BHTKY MHCTeU:TBa 'ra. .
CYCIIlJIbCTBa B U:lJIOMy.
KH. MHCJIHTeJIb aseprae ysary na 're, IlI0 nonepezmi icropii eCTeTHKH
3aHMaJIHC5IJIHIIIe nornaaaun eCTeTHKiB, <i>iJIoco<i>iB,5IKi BrrHcYBaJIH-
C5IB Me~ 3araJIbHorrpHHH5ITHX 'reopiii. B. TaTapKeBWI ninxpecmoe
neofixizaricrs BKmoqeHH5I .ao CTapOl(aBHbOI eCTeTHKM, OKpiM rrOrIT5I-
ztis IIJIaTOHa H ApHCTOTeJ15l, TaKO)l( rrOrIT5Il(H IIJIiHi51 i <l>iJIOcrpaTa,
5IKi He TIJIbKH napaxcann naninni Y TOHxac .rennennii Y crpepi MOl(H H
CMaKY, ane TaKO)l( BrrJIHBaJIH na <i>oPMYBaHH5Iynozrooans i OKpeCJIe-
HHX aanixasnens rrpo6JIeMaMH eCTeTHKH. «(51K6H iCTOPHK eCTeTHKH
-repnan CBOI 3HaHH5I JIHIIIe Bil( BqeHHX eCTeTHKiB, TO He Bil(TBOPHB
6H rrOBHicTIO 'roro, IlI0 B MHHYJIOMY3HaJIH i l(yMaJIH rrpo npexpacne
H MHCTeTU:BO.MYCHTb ue 3HaHH5I -repnarn Bil( XYl(O)I(HHKiB, Mae HO-
TYBaTH TaKO)l( l(yMKH, 5IKi 3HaHIIIJIH Brrp~eHH5I He JIHIIIe B HaYKOBHX
KHH)l(KaX, He Y nacsxri, ane B CMaKY i rorroci napozry. He sci ecre-
TWIHi l(yMKH niapasy 3HaHIIIJIH csoe napaacenna Y CJIOBaX, a 6YJIH
BHCJIOBJIeHiY 'raopax MHCTeU:TBa,Y <i>opMi, Y 6apBi, 3BYKY» [3, c. 13].
TOMY Y CBOIX l(oCJIil()I(eHH5IX B. Tarapsesns BHXOl(HTb sa Me~
BHCJIOBmoBaHb <i>iJIoco<i>iB, 5IKi 6YJIH roJIOBHHMH repoasm npans
Illacrrepa qH b03aHKeTa. BH3HaIOqH, IlI0 pOJIb <i>iJIoco<i>ilY P03BHTKY
eCTeTHKM 6YJIa KmoqOBOIO, B. TaTapKeBWI BOl(HOqaC ananisye KOH-
uernrii npexpacnoro H MHCTeU:TBa,IlI0 Mic5ITbC5Iy BHCJIOBJIIOBaHH5IX,
5IKi JIHIIIe rrocepeznrso CTOCYIOTbC5IeCTeTHKH. 3apaxoBye .ao HHX:
1) BHCJIOBJIIOBaHH5IXYl(O)I(HHKiB, 5IKi snpazceai Y JIHCTaX, KOPOTKHX
ysarax, arpopaanax, sipmax TOIllO. TaKHM qHHOM, 3'5IBJI5IIOTbC5IB
icropii eCTeTHKH YBarH IIJIiHi5l, JIHCT Parpaena .ao Ilann PHMCbKO-
ro, COHeTHMiKeJIaHl()I(eJIo, a<i>opH3MHKJIee; 2) TBOpH XYl(o)I(HHKiB,
5IKi BHCJIOBJIIOBaJIHCBOI nor-nann He CJIOBaMH, ane sa l(OrrOMOroIO
KapTHH qH CKYJIbrrTYP (KapaBM)I(O, Bepneep, PeM6paHl(T TOIllO);
3) cYl()I(eHH5I penanierrris. Hacro, sasnaxae eCTeTHK, vox populi Y
MHcTeU:TBi nepefiysan y orroannii .ao TBOPL(5l;TO BiH HaKa3YBaB y Bi-
sarrrii HHIlIHTH TBOpH csircsxoro MHCTeU:TBa;TO Mo6iJIi3ye csorozmi
.ao cynpornsy IlI0l(O afcrpaxrnoro MHcTeU:TBa.
MO)I(Ha, TaKHM qHHOM, roBOPHTH rrpo csoepinnaii «eranirapasa»
nayxosoi nosmiii B. TaTapKeBWIa, OCKiJIbKH BpaxoBYfTbC5I ana-rea-
H5I6araTbox 3HaqYIllHX y cycrrinsnoxry i xy l(O)I(HbOMY cenci BHCJIOB-
JIIOBaHb, He3aJIe)I(HO Bil( IX nosanii y BCTaHOBJIeHiH iepapxii. ,ll,06pe
Bil(OMO, IlI0 B icropii qaCTO rrOqaTKOBO irnoposani rOJIOCH, BHCJIOB-
JIeHi sa Me)l(eIO o<i>iu:iHHol crpepa, naninaoro KYJIbTYPOIO MaJIH, rro
HaYKOBi 3anHCKH.Cepia «KYJIbTYPOJIorliI»8
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HHKlB, 51KlBMHH)'JIl BIKH BHCrrOBJIIOBarrHC5Irrpo npexpacne 1MHCTeL(TBO
y <popMi H TBOpqOCTI. Haronicrs «Icropia IIIeCTH rrOH51Tb»iHaKIIIe
poarnaaae u:eH MaTepiarr: 51KiCTOpiIO nonoaceas, rrOH51TbeCTeTnqHHX
reopiii [8, c. 5]. Pi3HHMH e TaKO)K-raconi Me~ l(BOX npans. 51KIlIo «Ic-
.ropia eCTeTHKID>3aBepIIIYfTbC5I XVIII cTorriTT5IM, TO «Icropia IIIeCTH
rrOH51Tb»oxonmoe cyqaCHHH eran. OCHoBHa xapaxrepncraxa OCTaH-
nsoro TBOPYnonarae y noxasanai 'roro, 51Kzranexo B icropii eCTeTHKH
MO)KHa i cnin IIIYKaTH nepezrynon, 51Ki nmnaxarorr, l(OCrrifl:)KeHH5I 11
cyqaCHOCTI. Cynepessn rrpo neprnicrs IIJIIOparri3MY 'ra iCTOpnqHOrO
zrocsizry nizrxozrars na l(pyrHH nnan, BH5IBJ15IIOqHCBil(OMOrrporpasmaii
3B'5130KMi)K reopiero i rrpaKTHKOIO, 51KYCTaHOBHTbiCTOpi51.
ICTopi51 BqHTb l(OCrrifl:)KyBaTH cyaacaicrs He rrHIIIe B TOMY cen-
ci, IlI0 zrocninnax sincrezsye no.aansmaii P03BHTOK BH3HaHHX B)Ke
KrraCnqHHMH MOTHBiB eCTeTHKH. Ix TerrepiIIIH5I l(OJ15l,nacrynni anern
i rrMiHH5I (nanpaxnaa, zierpanania rrOH51TT5I«npexpacne») e rrHIIIe
ozmiero qaCTOqKOIO aenaxoi naaopasnr, 51KYBil(KpHBaIOTb TBOpH B.
Tarapxenasa.
Ilpaaarnicrs qH nasirs neooxianicrs iCTOpnqHOrO 3HaHH5I l(J15I
KOHCTPYIOBaHH5Ireopii cyxacnoi eCTeTHKH snpaacaersca TaKO)K y
TOMY, IlI0 BHXOl(51qHBil( TPMHu:iHHHX pannsoicropa-nmx ecrenrs-
HHX <popMyrr <pirroco<p BH3Haqae iCTOpiIO 51Koznre 3 l()Keperr cysacnoi
pedinexcii rrpo MHCTeU:TBO.He lll(eTbC5I ryT rrpo nacnsne CrrpHHH5IT-
T5I, arre rrpo cxnazmi nepersopenaa, 3aBl(51KH51KHMoxpexrixareropii. . . ..-repes rrOplBH5IHH5I1Bll(CHrraHH5I .ao CTapOl(aBHIX 3pa3KlB 0TPHMYIOTb
BH3HaqaIOqH porn, ixmnirnrmoi eCTeTHKH i 11 Bil(HOIIIeHH5I .ao
excnnmnrrnoi eCTeTHKH, B. Tarapxemrs sacrepirac il(eHTH<piKa-
uiro o6ox TeqiH, roBOPHTb rrpo l(OrrOBHIOIOqHH xapaxrep eCTeTHKH
implicite. ECTeTHK aasnaaae, IlI0 npn onpamosanni l(e5lKHX nepiozns
iCTOPHKOBi He o6iHTHC5I 6e3 nsoro l(OrrOBHeHH5I; 06pa3 Cepezmso-
Biqq51 a60 Bi3aHTIHcbKOI eCTeTHKH 6yB 6H HerrOBHHM 6e3 nsoro [3,
c. 13].
Anania MaTepiarry ixmnirnrrnoi eCTeTHKH .aae icropii eCTeTHKH
fiararo u:iHHHX cnocrepeacens. Ocofinaeo u:iHHHM e omrc cynepesox
rrpo iKOHH, rrpeztcraanenaii B. Tarapxesn-rea y HOro l(oCrril()KeHHi
icropii eCTeTHKH.
,ll,orroBHeHH51Mi 3aBepIIIeHH5IM «Icropii eCTeTHKH»B. Tarapxenasa
e HOro npans «Icropia IIIeCTH rrOH51Tb».Cninr.naii MaTepiarr Ol(HaK rro-
pi3HOMY TPaKTYfTbC5I B o6ox .rsopax 3a BHCrrOBJIIOBaHH51Mcaxroro as-
ropa, «Icropia eCTeTHKID>e icropioo JIIOl(eH, rrHcbMeHHHKiB, XYl(O)K-
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3MaJIbOBaHe qITKHMH, MIU:HHMHKOHTYpaMH: aTaKH na rr03HU:lIO MHC-
TeU:TBa, aanenazi 3HaqeHH5I npexpacnoro, HeMO)l(J1HBICTbKOHCrpyIO-
BaHH5I .reopii eCTeTnqHOrO rrepe)I(HBaHH5I i reopii u:iHHOCTi, xap 'epa
rrOH51TT5ITBOpqOCTI, II:(OJIel(b He npaasena .ao aarnpamra ii (TBOpqOC-
'ri) Me)l(, a Ol(HOqaCHO - Bl(aJIO nizrspecneaa - BeJIHKa aBTeHTnqHa
. .
51KInpamyrs nepezrarn sees sanan HaBKOJIHIIIHbOro CBlTY.
Y npaui «30cepel()I(eHH5I i Mpi5l» (<<Skupienie i marzenie») B. Ta-
'rapxenror rrHIIIe: «MHCTeU:TBOcaxre e TBOPOM<l>aHTa3ili Mpil». BH3Ha-
qaIOqH Micu:e MHCTeU:TBay CBIT1, U:HBlJI13au:il ra KYJIbTYpi, aaanaxan,
II:(OMHCTeU:TBOe He06xil(HHM «iHaKIIIe, ane He MeHIIIe niac sacrroxo-
eHH5I ronozry qH Bil(Halll(eHH5I rrpHXHCTKY».
«Ilorpef naroxricrs iHIIIHX, Bil(MiHHHX Bil( 6ioJIoriqHHX, JIIOl(HHa
Mae II:(e 6iJIbIIIe. ,[1,0HHX HaJIe)I(HTb excnpecin, norpefia BHCJIOBHTHCb,
p03p5ll(HTH csoe ncnxisne )l(HTT5I. TaKO)l( norpefia meopuocmi. Ta-
KO)l( norpefia nopaaxy, rapsronii, MO)l(J1HBOIl(OCKOHaJIOCTi,npexpac-
noro. Ilorpefin ni no-pisnosry nepennirarorsca 3 6ioJIoriqHHMH, ane
pano qH nisno CTaIOTb caMOCTiHHHMH. OTO)l( ni norpefia - excnpecii,
TBOpqOCTi, rapxonii i npexpacnoro - peanisye rrepezrycixruucme-
umeo [5, c. 91].
Y npaui «Icropia IIIeCTH rrOH51Tb»06JIHqq51 cynacaoro MHCTeU:TBa
l(Ol(aTKOBHH rryHKT nizmeceas. Ile He JIHIIIe rrpHHOM, 51KHHztonova-
rae BrropMKYBaTH eCTeTWIHi xareropii. 3aBl(51KHTOqHHM 3icTaBJIeH-
H51Mrrp06JIeM, rrOH51Tbi Ha3B 3aJIHIIIafTbC5I na nepeznrsony nnani
resa rrpo nocriiino rrpHCYTHiH, HMHXaIOqHH xapaxrep KJIacnqHOI
eCTeTHKM. C<l>OPMYJIbOBaHipaninre ineann H xareropii, 6Yl(yqH BH-
pa)l(eHH5IM nesaoro KYJIbTYpHoro THey, nazrarors cysacniii eCTeTHI:(i
xapaxrep 51BHII:(a,51KeBrrpOCJIO'ra 3aJIHIIIHJIOC5Iy crpepi BrrJIHBiB ce-
pel(3eMHOMopCbKOI KYJIbTYPH.
IIOB'513aHa 3 U:HMnepiozmaauia icropii eCTeTHKH. Hosoxacny ec-
TeTHKY B. Tarapxemrs sanepnrye 1700 pOKOM. Y u:eH xac, 51Kcrsep-
l()l(Je <l>iJIoco<l>,sanepnryersca nanysanna B ecrernni 11 xnaca-nroi
l(OKTPHHH, 3rOl(OM BHHHKHe cava Ha3Ba eCTeTHKH, nocrane MO)l(J1H-
nicrs 11BHoKpeMJIeHH5I 51KBil(HOCHO caxrocriiinoi l(HcU:HrrJIiHH. Bee
ue 6Yl(e B)I(e rrpeznreron l(oCJIil()I(eHH5I TBOpy «Icropia IIIeCTH rro-
H51Tb». Y u:iH npaui B. Tarapxemrs aarrposanna noznn na -rornpn
BeJIHKi nepiozm B icropii eCTeTHKH: crapoaasniii, cepezmsosi-maii,
HOBOqaCHHH i cysacnaii.
3araJIOM, eCTeTHKa nizrirpae Ba)l(J1HBYpOJIb y TBOpqOCTI B. Tarap-
xenn-ra. Caire B u:iH crpepi l(OCJIil()I(eHb 3' 51BJI5IIOTbC5I)l(HBi xareropii,
HaYKOBi 3anHCKH.Cepia «KYJIbTYPOJIorliI»10
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)KHBaHH5I,51Kal(OMIHYe3 KlHL(5IMHHYJIOrOCTOJIlTT5I,TaKHMqHHOM,
He MHHYJIacrpepa XYl(O)KHbOrO06Pa30TBOpeHH5I, TOqHiIIIe, BH3Haqae
xapaxrep CrrpHHH5ITT5Ii OQiHKHTBOpiBMHCTeQTBa.
norpefia MHCTeQTBa,cycninsna 3a)KepJIHBicTb i 6e3rrOpa,n:HicTb, 51Ka
CTOlTbnopazi 3 izteero CrrO)KHBaHH5IMHCTeQTBa.
CrrOCTepe)KeHH5IB. TaTapKeBWIa, 3po6JIeHi 6JIH3bKOqOTHpbOX
l(eC5ITHJIiTbTOMY,ztoci e aKTyaJIbHHMH,Bil(06pa)KaIOTb OCHOBHirrpo-
6JIeMH B cyqaCHOMYMHCTeQTBi'ra eCTeTWIHiH reopii. ECTeTHKnizt-
KpeCJIHB ri KOHrpaCTH H napazroxcn cyqaCHOCTI, 51KiJIHIIIe l(el(eJIi
rrorJIH6JIIOIOTbC5I,a caxre nparnenna, 3 Ol(HOrO 60KY, Ha6JIH3HTHC5I
.ao crrpaaaorsoro MHCTeQTBa,51KeBTiJIIOeOl(BiqHHHrrOT5IrrOMOcarri-
eHC .ao npexpacnoro, a 3 nmroro - qaCTO JIHIIIe CrrO)KHBaQbKe.rpax-
TYBaHH5ITBOPYMHCTeQTBa,CrrpHHH5ITT5IHora 51KJIHIIIe nesnoi pe-ri
cepezt iHIIIHXpeaeii, 51KiOTOqYIOTbJIIOl(HHY.Cyxacna KYJIbTYpacrro-
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